





5.1   Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis dan pembahsan yang digunakan untuk menguji 
pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 
terhadap nilai perusahaan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel keputusan investasi, variabel keputusan pendaanan dan variabel 
kebijakan dividen secara simultan tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan atau model regresi tidak layak memenuhi goodness of fit. 
2. Variabel keputusan investasi secara parsial memiliki pengaruh yang positif 
terhadap nilai perusahaan. 
3. Variabel keputusan pendanaan secara parsial memiliki pengaruh yang negatif 
terhadap nilai perusahaan. 
4. Variabel kebijakan dividen sacara parsial memiliki pengaruh yang positif 
terhadap nilai perusahaan.  
5.2   Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 
1. Variabel penelitian pada keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 
kebijakan dividen secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 




2. Model regresi dalam penelitian ini hanya memiliki pengaruh sebesar 45,3% 
dan sisanya 54,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian, 
sehingga regresi masih belum optimal. 
3. Masih banyak perusahaan sektor Food and Beverage yang tidak membagikan 
dividen saat periode penelitian sehingga dapat membuat hasil penelitian 
belum optimal. 
4. Keputusan Pendanaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap Nilai 
Perusahaan. 
5.3  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka peneliti 
mengajukan saran – saran sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya 
Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan jumlah sampel 
pada sektor perusahaan yang lain, agar penelitian selanjutnya mendapatkan 
hasil yang lebih bervariasi. 
2. Bagi perusahaan 
Disarankan bagi perusahaan untuk mengolah keuangan yang dimiliki dengan 
baik agar dapat memperbaiki nilai perusahaan di mata investor dan juga 
mengurangi persentase utang agar risiko gagal bayarnya tidak terlalu tinggi. 
Karena, apabila nilai perusahaan dinilai baik oleh investor maka para investor 
akan tertarik untuk membeli saham perusahaan. 




Dalam berinvestasi pada perusahaan yang termasuk sektor Food and 
Beverage diharapkan tidak hanya melihat dari keputusan pendanaan  
dikarenakan pada hasil penelitian ini keputusan pendanaan mempunyai 
pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, untuk keputusan investasi dan 
kebijakan dividen perlu dipertimbangkan lagi tetapi perlu juga 
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